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perkembangan  dan  keberadaan  wisata  yang
berpusat di Air Terjun Pengempu.
Pencegahan terhadap alih fungsi lahan
kedepannya  yang  nantinya  diakibatkan  oleh
adanya wisata Air Terjun Pengempu di Desa Cau












tegalan  atau  kebun.  Rata­rata  lahan  sawah

























serta  dari  Desa  Pakraman  untuk  menjaga
wilayahnya dari adanya alih fungsi lahan yang
disebabkan oleh perkembangan destinasi wisata




Tuhan,  yang  disebut  dengan  Parhyangan,
hubungan antara manusia dengan manusia yang












Awig­awig  tersebut  sangat  dihormati  oleh






















1.Inventarisasi  hukum  adat  terkait  dengan
Perlindungan  air  terjun  Pengempu  dan
pencegahan alih fungsi lahan di desa Pakraman
Cau Belayu
2.  Menganalisis  hukum  adat  terkait  dengan
Perlindungan  air  terjun  Pengempu  dan
pencegahan alih fungsi lahan di desa Pakraman
Cau Belayu











Penelitian  ini  menitikberatkan  pada
peranan hukum adat dalam melindungi kawasan
Objek wisata Air Terjun Pengempu yang berlokasi








Terhadap  Sosial  Ekonomi  Di  Desa  Bongan
























Pertanian(kasus:  subak  kerdung,  kecamatan


















Dalam  Penanggulangan Alih  Fungsi  Lahan
Pertanian Di Desa Tampaksiring, Kecamatan














fungsi  lahan.  Hal  ini  menyebabkan









bahkan  dijual  menjadi  kewenangan












ekonominya  tidak  stab  ildanb  ahkance
nderungberadapa datitikrendahmakaakanm
















































dilakukan  SWOT  analisis  yang  didalamnya
terdapat pertimbangan mengenai karakteristik
Desa Pekraman Cau Belayu untuk menentukan
strategi  pencapaian.  Hasil  akhirnya  berupa
rekomendasi  yang  akan  dituangkan  dalam





























primer.  Sumber  data  sekunder  berupa  studi










Data  yang  terkumpul  akan  dikelompokkan,
kemudian diolah dan dijabarkan sesuai tujuan
penelitian untuk mempersentasikan dan menjawab
















4.1PotensiWisata Air Terjun Pengempu
Air terjun Pengempu sebagai salah satu
daya tarik wisata yang baru dan akan berkembang
yang  berada di  DesaCau Belayu,  Kabupaten
Tabanan yang memiliki berbagai macam potensi
dalam  perkembangan  pariwisata  di  wilayah
Kabupaten  Tabanan,  adapun  daya  tarik
wisatayang dimiliki oleh air terjun Pengempu yaitu:







monyet  yang berasal  dari  kawasan  wisata
sangeh kadang melakukan perjalanan untuk
mencari makanan di kawasan tersebut.
(2)Potensi  Budaya,  dimana  sebagian














Tri  Hita  Karana  adalah  Pelemahanya  itu

















dapat  digunakan  sebagai  tempat  untuk
melakukan persembahyangan kepada alam
semesta danTuhan Yang Maha Esa, selain itu






Peran  desa  adat  Cau  Belayu  dalam
melestarikan air terjun Pengempu dapat kita lihat
dari dua bentuk wujud perlindungannya, yaitu
perlindungan  terhadap  keberadaan air  terjun





desa  adatnya  dengan  menjalankan  aktivitas­
aktivitas  ritual  adat,  serta  mempartahankan
kelembagaan  adat  di  Desa  Cau  Belayu.
Keberadaan masyarakat adat dalam melindungi






dengan  benda­benda  sakral.  Dikarenakan  di
kawasan air terjun pengempu terdapat tempat yang




melalui  keberadaan  masyarakat  adat  dengan













kawasan  air  terjun  Pengempuyaitu  melalui
keberadaan hukum adat. Biasanya hukum adat
yang ada di Bali berupa awig-awig,  dimana awig-
awig  ini  merupakan  hukum  yang  lahir  dari
kehidupan masyarakat adat di Bali khususnya di
desa adat Cau Belayu. Pada umumnya didalam







Pawongan  dan  Palemahan.  Konsep
Parhyangan  sendiri  di  dalam  kehidupan
masyarakat adat di Bali dan di desa adat Cau




sebagai  salah  satu  ciptaan  Tuhan.  Konsep
Pawongan mengajarkan kepada masyarakat Bali
pada umumnya dan masyarakat desa adat Cau





































 Belum adanya  pengelola  yang  mengelola
secara permanen dalam mengelola kawasan air
terjun  Pengempu,  sehingga  tidak  adanya
kelompok yang menjaga keberlangsungandari
air terjun pengempu serta kedepannya dapat










4.4 ManfaatDaya Tarik Wisata Air
TerjunCauBelayubagimasyarakatLokal
Manfaat dari daya tarik wisata air terjun
Pengempu  bagi  masyarakat  setempat  ketika
menjadi  salah  satu  daya  tarik  wisata  yang












menjadi  tukang  parkir di  kawasan  air  terjun
Pengepu, menjadi pengawas Toilet, atau menjadi






5. Kesimpulan Dan Saran
1. Kesimpulan
Walaupun desa adat cau belayu memiliki
hukum  adat berupa  awig­awig dan  pararem,
namun aturan tersebut  tidak mengatur secara
konkrit mengenai keberadaan air terjun Pengempu,































Alih  Fungsi  Lahan  Pertanian  Di  Desa
Tampaksiring, Kecamatan Tampaksiring,
Kabupaten Gianyar, Bali, artikel Jurusan
Pendidikan  Pancasila  Dan
Kewarganegaraan  Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Pendidikan Ganesha, Singaraja
http://www.antarabali.com/berita/63027/alih­
fungsi­lahan­pertanian­di­tabanan
http://www.nusabali.com/berita/14151/setahun­
rata­rata­668­hektare­sawah­menjadi­
perumahan)
